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21 января состоялась оче­
редная встреча слушате­




вышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК 
БГАТУ с заместителем Пред­
седателя Совета Республи­
ки Национального собрания 
Республики Беларусь, упол­
номоченным представите­
лем Президента Республики 
Беларусь в Минской области 
A . M . Исаченко. 
ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 
О теории и практике 
животноводства 
В ходе Круглого 
стола на тему «Совре­
менное состояние и 
перспективы разви­
тия молочного ското­
водства в Республике 
Беларусь» выступили 
и поделились опытом 
работы: 
С.С. Тимошук, заместитель директора по производству 
ОАО «Вознесенский» Жабинковского района Брестской об­
ласти, рассказал о производстве молока на МТК замкнутого 
цикла в ОАО «Вознесенский»; 
М.Н. Михальчик, заместитель директора по животновод­
ству ОАО «Остромечево» Брестского района Брестской об­
ласти, поделился опытом производства молока в условиях 
реформирования хозяйства на примере ОАО «Остромечево»; 
А.Э. Шибеко, доцент кафедры инновационного развития 
АПК ИПК и ПК АПК БГАТУ, к.э.н., доцент с научной точки зре­
ния подытожил экономические критерии менеджмента в мо­
лочном скотоводстве. 
Участники и гости Круглого стола активно участвовали в 
дискуссиях по обсуждаемой весьма актуальной для нашей 
аграрной республики проб­
леме, наметили перспективы 
дальнейших встреч и пожелали 
взаимного успеха в нелегком, 
но благородном деле тружени­
ков села. 
Елена КРУЖАЛОВА, 
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